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一、媒介崇拜的概念
“崇拜”一词通常表示一种顺从敬畏之感。
在不同的时期，崇拜有着不同的表现。崇拜对象
一般具有强大的不可知、不可控性。由于崇拜者
与崇拜对象之间能力、地位的悬殊，崇拜者会失
去应有的理性判断和批判能力，对所崇拜的对
象俯首称臣，视其为至高无上的权威、精神领
袖。到了电子信息时代，特别是互联网技术的迅
猛发展，崇拜这个词有了一个新的搭配对象，它
就是媒介。郭镇之在《媒介崇拜与经验认同》中
对崇拜一词进行了解读——我们对这种崇拜的
界定是在沟通障碍（物理的或心理的）下产生
的，盲目、单向、有心理上位置差的尊敬与喜爱。
它类似于英文中的“admire”，而非“worship”。[1]
而樊葵则认为仅仅用“admire”并不能对此加以
准确的概括，也不能深入触及现代媒介崇拜的
本质，其深层实质应该是worship。[2]显然worship
的崇拜程度要更深，带有一丝宗教色彩，更能突
出媒介对人的意识和行为的控制，体现人对媒
介的盲从和深度依赖。人们使用媒介已经演变
成一种日常化仪式，仪式流程大致如下：早晨刷
朋友圈和微博，早餐时看早间新闻和天气预报，
上班路上听广播了解路况信息，工作和学习中
使用网络查阅信息，回家之后用IPAD玩游戏、
追剧等等。有的时候人们是为了使用媒介而使
用媒介，如果突然打破这种常规仪式，会觉得生
活少了什么，却又不知到底少了什么，内心会变
得极度空虚和不安。正如网友们戏称的那样：
“生活中重要的不是诗和远方，也不是眼前的苟
且，最重要的是一部不会没电的手机和一个永
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远不会掉网的WiFi。”表面上看，人们现在可以
从技术上掌控着媒介的发展和运作规律，电子
产品一代又一代地更新，使用者可以很快掌握
产品的各项新功能并为其所用。但是媒介却不
仅是工具这么简单，它在悄然改变着人的思想
意识和行为方式，成为人们日常生活不可分割
的一部分。正如麦克卢汉所说：“我们塑造了工
具，此后工具塑造了我们。”[3]
二、“人的延伸”与媒介崇拜
麦克卢汉认为，媒介是人的延伸。这种延伸
分为两个层面。第一个层面是对人体外在的延
伸，有了媒介使得我们获取信息不再是“绝知此
事要躬行”，媒介可以代替我们身体的“在场”，
延伸我们的身体和各种感官，代替我们去听、去
看、去说、去感受，即使足不出户也可以有亲临
现场、身临其境之感。然而媒介呈现出的场景就
是真实的情况反映吗？李普曼在《舆论学》一书
中提出“拟态环境”理论，所谓人对于环境的适
应是通过虚构的媒介进行的。[4]如今处在一个
信息爆炸的社会，人们通过媒介获取更多的信
息。久而久之，就会越发依赖媒介去获取信息和
认知世界，被媒介加工后建构出的“伪环境”所
影响，也就是将拟态环境等同于现实环境。正如
李普曼所说：“我们不是把真正的实事作为事
实，而是把假定的事实作为事实。”[5]媒介工作
者为各自利益不顾职业操守，骗取关注度的现
象屡见不鲜，我们生活中充斥着各种假新闻和
谣言，受众如果不能及时加以辨别，很容易受到
这些不实信息影响，进而产生错误的认知和判
断。《成都商报》曾报道过一篇关于北大才女回
乡送快递的新闻：北京大学毕业的徐璐在婚后
放弃了北京的白领生活，选择回乡加盟快递公
司，甚至自己骑车送快递。该报道发布后，多家
媒体竞相转载，围绕这个北大才女的职业选择
进行热烈讨论。但是很快就有网友发现2000年
北大录取名单中并无此人，随后徐璐很坦诚地
告诉《北京青年报》的记者，在接受采访时已经
向记者说明自己是专升本，不想用北大制造噱
头。[6]显然媒介是想通过北大才女却选择回乡
送快递这个反差来博得关注度。媒介呈现给我
们的新闻，不仅仅是视听感官的延伸，而是代替
我们“在场”，仿佛亲临现场目睹。然而这种“看
见”真的能相信吗？媒介时代现实与影像已经分
离，我们每天都有各种景观可以“看”，但其中部
分景观却是媒介为了利益而建构出来的一种
“表演”。
第二个层面是对人体内在的延伸，媒介进
一步延伸了我们的意识，即麦克卢汉所讲的中
枢神经系统的延伸。“人们对自己在任何材料中
的延伸会立即产生迷恋。”[7]媒介已经可以代替
我们的大脑“在场”，延伸我们的大脑和思维，
代替我们去思考、去认知，去行动，我们都成为
了媒介人。新闻、电影、广告等媒介以展示“景
观”为目的，给受众有意识的表演。“景观是一种
更深层的无形控制，它消解了主体的反抗和批
判否定性，在景观的迷入中，人只能单向度地默
从。”[8]现代生活已经被媒介景观团团围住，媒
介对人体的延伸蔓延至各个角落。受众已经不
清楚自己最本真的需要，一步一步走入媒介精
心设计的景观中，将媒介给受众建构的需要内
化为自己的欲望和需求，即伪需要。媒介可以给
人们带来虚假的快乐和满足，可以暂时逃离现
实的痛苦。“对媒介影响潜意识的温顺的接受，
使媒介成为囚禁使用者的无墙的监狱。”[9]“沙
发土豆”、“手机低头族”这些新兴词汇，都反映
出媒介对人精神上的奴役和控制，我们失去了
否定性思维和理性的批判力量，而成为了单向
度的人。媒介本身富有强大的力量，不同的媒介
造就不同的社会时代特征，从要到厚厚的百科
全书中寻找一个术语的解释到现在只需要通过
搜索引擎输入关键字即可获得海量的信息，媒
介技术的变化带来的是人们相应的思维方式和
生活方式的变化。“媒介作为我们感知的延伸，
必然要形成新的比率。不但各种感知会形成新
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的比率，而且它们之间在相互作用时也要形成
新的比率。”[10]新技术给我们带来的这种省时又
省力的获取信息方式使得人们越来越不愿调动
原有的经验去辨析和判断事物，仅仅满足于获
得浅层的碎片化信息，不愿意费时费力系统化
的去深入思考和研究问题。随着媒介占据感知
比率的上升，人自身的能动比率自然会下降，变
得懒惰、麻木。媒介崇拜与媒介对人的延伸是相
辅相成的关系，人对媒介越崇拜，就更会盲目依
赖媒介带来的一切，那么媒介对人的延伸就会
更深入。反过来，媒介对人的延伸越深入，人对
媒介崇拜的程度也会随之加深，最终人只能被
媒介牵着走。
三、明星崇拜与媒介消费
上文说到媒介崇拜与媒介对人的延伸二者
是互补的关系，而明星崇拜是媒介用来加深人
对媒介崇拜程度的一种手段，同时也正是因为
人对媒介的盲目崇拜，才会对媒介打造出的光
鲜亮丽的符号形象深信不疑，媒介通过受众对
明星的崇拜实现对人意识和行为的进一步延
伸，实现资本利益的最大化。一个明星的形成是
离不开媒介的传播和运作的，明星从表面上看
是真实的人，而本质上是被媒介生产出的具有
不同符号特征的“伪主体”。因此，无论是文艺
界、体育界还是商界，只要是被大众所熟知的明
星，一定是借助大众传媒之手，对其形象、能力、
履历等各方面进行了传奇化的放大报道后，成
为人们心中崇拜的对象。媒介崇拜与宗教相似，
都有自己的仪式化行为，因此作为媒介崇拜的
分支的明星崇拜自然也有其特有的仪式。例如
粉丝们收集偶像的签名、照片，到现场听演唱
会、去剧组探班、到机场接机等等都是明星崇拜
的仪式化行为。而媒介为何如此热衷于生产明
星，答案很明显，明星可以给他们带来商业利
润，制造明星就等于制造利润。以各类选秀节目
为例，无论是早期的《超级女声》，还是现在的
《中国好歌曲》，作为生产者，媒介借助参赛选手
来提高收视率，电视台再将受众的注意力和时
间作为商品卖给广告商，最终的消费者仍然是
受众。“获得或放弃、享受或破坏、拥有或拒绝某
种东西的能力，是否被当作一种需求，取决于占
统治地位的社会制度和利益是否认为它是值得
向往的和必要的。”[11]受众在面对明星偶像时，
经常会有一种参与和代入感，把自己没有机会
实现的愿望映射在媒介造出的伪主体身上，产
生一种自己梦想成真的幻觉，“伪主体”成功就
等于自己成功，这也更加深了受众对明星的喜
爱和崇拜。每一个领域都会制造符合其自身需
求的明星偶像，用来满足具有不同需求的受众
群体，这就像生产不同的商品来对应不同的消
费者一样，逐步实现媒介对受众的全方位控制
和延伸。大众媒介对消费主义观念的宣传和推
动功不可没，明星是商品化了的人，因而追星就
是一种消费行为。无论是其自身还是其作品无
不隐含着消费主义的气息，消费主义的消费已
经远远超出商品本身的使用价值，消费的更多
是其符号价值。明星代表着时尚和富有，并且其
本身具有强大的号召力和影响力，他们表现出
的行为和所传达的价值观会渗透到受众意识当
中，借助受众对明星的崇拜之情和对传媒所建
构出的完美生活的向往，最终达到刺激消费、推
动再生产的目的。明星深刻影响着受众的思想
和价值观，他们的生活习惯、穿着打扮、言谈举
止都会被模仿，拥有了“明星同款”仿佛有了地
位、品位等象征价值，获得一种社会身份认同
感。同时也进一步的接近了自己的偶像，以此获
得心理上的满足和补偿。景象制造欲望，欲望决
定生产。[12]因此受众对明星的崇拜看似是精神
上的崇拜，其背后是对商品的崇拜和追求。正因
如此，赞助商们会给高人气节目和明星不遗余
力的“投资”，冠名、代言、植入广告等等多种形
式，受众将明星代言的商品和明星本身划了一
个等号，心甘情愿为自己的偶像消费。人们将媒
介建构出明星的符号形象等同于明星在真实生
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活中的形象，这在本质上与受众无法分辨拟态
环境和真实环境是一致的。
媒介通过信息议程设置和框架建构等方式
灌输权力认可的主流价值观，塑造受众的意识
形态，对受众进行无意识的规训。正如居伊·德
波所说的那样，“屈从于预设对象（是他自己无
思活动的结果）的观众的异化，以下面的方式表
现出来：他预期得越多，他生活得就越少；他将
自己认同为需求的主导影像越多，他对自己的
生存和欲望就理解得越少。”[13]媒介是对人的延
伸已经发生倒置，人同时也是媒介的延伸。媒介
正是通过制造明星崇拜来进一步延伸人对媒介
的崇拜，进一步潜在控制人的意识和行为。
四、媒介人的迷失与反思
早期的魔弹论就已经有了媒介崇拜的影
子，部分学者认为这个理论过分夸大了媒介的
力量，忽略了其他影响因素。但是从某种程度上
说，魔弹论一直都在发挥它的余热。不同立场的
媒介在报道时所使用的话语不尽相同，甚至会
截然相反。“现实存在于语言之外，但它永远要
依靠并通过语言来中介，我们所能知道的和所
说的一切不得不在话语中并通过话语来产生。”[14]
霍尔认为受众解码的形式有三种，分别是主导
—霸权、协商和对抗。随着受众判断能力媒介素
养水平的提高，深入了解媒介背后的制作流程
和运营机制，受众解码方式会逐渐摆脱主导—
霸权式的解码，开始可以有自己独立思考的空
间，甚至可以颠覆编码者的意图，以自己的方式
解读信息，摆脱媒介话语的控制，形成自己的评
判标准。就像李普曼在《舆论学》最开头讲述的
柏拉图的洞穴寓言，我们就是洞穴里的人，只能
看到媒介给我们投射出的影像，我们以为墙上
的投射出的影像就是对实在的反映，而当我们
挣脱枷锁，逃出洞穴的时候，才会恍然大悟，原
来媒介环境和现实环境并不完全一致，媒介永
远都只能呈现一个局部，它永远不可能等同于
现实世界，二者永远都不是复制粘贴的关系。因
此我们要有意识地树立媒介批判意识，发挥受
众的主观能动性，做一个有思想有灵魂的人。世
界每天发生这么多事，不可能每一件事情都亲
历亲为，大多数信息还是要借助媒介的延伸代
替我们去感知和经历。只有受众自身甄别和解
读信息的能力提高了，才能更好地利用媒介找
到自己真正需要的信息，让媒介为人所用。从媒
介的角度来看，如果媒介一味地追求“注意力经
济”，长此以往，媒介在人们心中的权威地位会
渐渐下降，失去公信力。只有做一个合格的“把
关人”，尽量将拟态环境贴合现实环境，才能继
续受到人们的青睐，保住其权威性的地位。如何
更好的利用媒介的延伸作用，净化媒介环境，是
传播各个环节共同改进、共同配合才能完成的。
不要让媒介过度延伸，导致人的能力不断退化，
延伸的最终目的不是无边界的扩张而是以人为
本，满足人的本真需求。如何掌握好这个度，任
重而道远。■
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